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Señores Miembros del Jurado, cumpliendo con las normas y disposiciones de la 
Universidad César Vallejo para optar el título de Licenciada en Educación, pongo a 
su consideración la Tesis titulada: “Nivel de Autoestima en estudiantes de Quinto y 
Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Estatal Nº 20357 
“César Vallejo Mendoza “del distrito de Végueta-Huaura. 
 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
El capítulo I contiene la introducción, los antecedentes y la fundamentación científica 
de la variable del nivel de autoestima,  
En  el capítulo II deslindamos todo lo referido al marco metodológico que sustenta 
la parte teórica del estudio;  
En  el capítulo III se aprecian los resultados,  
En el capítulo IV se muestra la discusión de los resultados y 
En el capítulo V se exponen las conclusiones.  
En el capítulo VI se presentan las recomendaciones del caso, además las 
referencias bibliográficas que sirvieron de consulta para la elaboración de la tesis y 
los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda la investigación, pero 
mucho agradeceré las críticas y sugerencias, que reforzarán y nos enseñarán que 
nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la inmensidad del 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar Cuál es el nivel 
de Autoestima en los estudiantes de quinto y sexto grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Estatal Nº 20357 “César Vallejo Mendoza” del distrito de 
Végueta, provincia de Huaura (Lima). 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo. Se utilizó una muestra 
censal al 100 % porque se trabajó con toda la población de 60 alumnos de Quinto y 
Sexto grado de nivel primario, de ambos sexos. Los instrumentos empleados fueron 
el test de screening  o tamizaje el TAE-ALUMNO estandarizado en Chile por Teresa 
Marchant o. Isabel M. Haeussler P. de A. y Alejandra Torretti  H. y el Cuestionario 
adaptado a las necesidades del estudio para medir la variable autoestima y validado 
de alta confiabilidad. Para el recojo de la información de los datos se aplicó la técnica 
de la encuesta a través de un cuestionario de la variable autoestima aplicado a la 
muestra de estudio. 
 
Los resultados obtenidos nos indican que la gran mayoría de los alumnos 
alcanzaron un nivel medio de autoestima, alcanzando un porcentaje de 58.33%. 
Los estudiantes en los que se aprecia un nivel alto obtuvieron un 28,33%, mientras 
que un 13,34% del total alcanzó un nivel bajo. 
 













The present investigation was to determine what is the level of self-esteem of 
students in fifth and sixth grades of primary education in the State Educational 
Institution No. 20357 “César Vallejo Mendoza" -Spring district Végueta. 
The experimental design was not simply descriptive. Census shows one was used 
because it worked with the entire population of 60 students of fifth and sixth grade. 
The instruments used were the screening test or screening SAD - Standardized in 
Chile by Teresa Marchant or Isabel M. A. and P. Haeussler Torretti Alejandra H. and 
Questionnaire to measure self- study variable, Show gather information from the 
data survey technique was used through a questionnaire applied to variable- esteem 
the study sample. 
The results indicate that the vast majority of students achieved a high level of self-
esteem, reaching a rate of 58.33 %.Students in a middle tier are appreciated 
obtained 28.33%, while a 13,34 % the total reached a low level. 
 
Keywords: Self-esteem, social, family, academic. 
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